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Montbéliard – Rue Charles-
Contejean
Opération préventive de diagnostic (2010)
Aurélie Crowch
1 Le  diagnostic  d’archéologie  préventive  prescrit  sur  la  parcelle BV88  de  996 m2,  rue
Charles-Contejean,  dans  le  cadre  du  projet  d’aménagement  « Palot-Bains-Douches »,
apporte  des  données  nouvelles  sur  la  période  moderne  et  sur  l’occupation  à  cette
période d’une zone en périphérie de la ville. Ce diagnostic, en bordure de l’Allan, s’est
déroulé  dans  des  conditions  climatiques  et  techniques  particulièrement  délicates.
Néanmoins,  le  sondage réalisé  a  révélé un ensemble de structures fossoyées et  une
grande quantité  de  mobilier  archéologique daté  du XVIIe s.  Les  fosses  mises  au jour
pourraient être liées à la zone d’activité d’une papeterie ou de ses annexes. Les grandes
quantités de sciure et de bois en décomposition, ainsi que la présence de pièces de bois
diverses  (planches,  tavaillons…)  présentes  dans  les  comblements  nous  incitent  à
rapprocher ces structures de la scierie mentionnée par les archives (AMM 37S4). Les
nombreuses inondations, ayant affecté le secteur, auraient ainsi déplacé et détruit des
parties  de  cette  installation.  Les  éléments  organiques  mobilisés  se  seraient  alors
déposés dans les structures en creux environnantes.  L’utilisation du secteur comme
zone de rejets et de dépotoir à plusieurs reprises, antérieurement puis ultérieurement
aux  dépôts  de  matière  organique,  a  également  permis  de  récupérer  une  quantité
importante de mobiliers archéologiques constitués pour l’essentiel de céramiques, mais
surtout de verre à vitre. Le corpus mobilier céramique comprend un ensemble d’une
vingtaine de formes, correspondant à de la vaisselle de table (écuelles et assiettes), de la
vaisselle  de  préparation  des  repas  (terrines),  de  la  vaisselle  de  stockage  et  de
conservation  des  aliments  (pots  à  conserve),  ainsi  qu’un  nombre  important  de
récipients dévolus à la cuisson (pots à cuire et poêlons tripodes). En ce qui concerne le
verre à vitre,  près de 4 800 g ont pu être récupérés, se répartissant en deux grands
ensembles : des déchets de découpe au fer ou au diamant, et des éléments présentant
des bords taillés au grugeoir et la marque des sertis de plomb qui les assemblaient. La
découverte au sein de cet ensemble d’une forme de vitrerie inédite, constitue l’apport
majeur de ce sondage de diagnostic. Cette vitrerie « à feuille de saule », comme nous
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l’avons nommée, particulièrement originale et raffinée laissait immédiatement penser
à la commande particulière d’un riche propriétaire dans le but d’orner une luxueuse
habitation et non à leur utilisation dans un cadre modeste. Des recherches, ultérieures
à l’opération de diagnostic  elle-même,  montrent  d’ailleurs  que ces  éléments inédits
proviendraient,  en  fait,  directement  du  château  des  ducs  de  Wurtemberg  et,  plus
précisément, de la tour à bossage communément appelée tour Henriette, en référence à
Henriette  de  Montfaucon,  dont  le  mariage  à  la  fin  du  XVe s.  avec  Eberhard  de
Wurtemberg a fait  basculer le comté de Montbéliard dans le giron du Saint Empire
germanique. Les oculi de la salle du poêle d’audience, aménagée au XVIe s., ont en effet
conservé ce type de vitrage.  Ce diagnostic  renouvelle  ainsi  les  connaissances sur la
période  moderne  de  la  ville  de  Montbéliard  et  sa  périphérie  directe ;  il  ouvre  de
nouvelles perspectives d’études et de recherches à la fois sur l’histoire du château et
dans le domaine du verre à vitre.
 
Fig. 1 – Proposition de reconstitution d’un panneau de verrière géométrique : « feuilles de saule et
demi-feuilles de saule »
Cliché : A. Crowch (Ville de Montbéliard).
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Fig. 2 – Tablette en argile sculptée représentant un personnage en pied coupé au niveau du buste
Cliché : A. Crowch (Ville de Montbéliard).
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Cellule d’archéologie urbaine de Montbéliard
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